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ABSTRACT 
Highway inspection & Toll collection informatization has accumulated a great 
deal of grassroots data after many years of building. But the data scattered and the 
centralized concordance now, Could not meet the need of decision-making and the 
data analysis need. With the Highway inspection & Toll collection informatization 
improved further and the rapid development of data warehouse technology, data 
warehouse technology used in the work to Highway inspection & Toll collection has 
become reality, because it can support decision making and the data analysis, improve 
the efficiency and the quality of the work. This topic is produced in this kind of 
situation. 
First, this paper introduced the research background of the topic, the current level 
of Highway inspection & Toll collection informatization and the situation of the 
Highway inspection & Toll collection informatization on the integration. Then it made 
a detailed study in the basic concept of the data warehouse as well as  Data 
Mining,the OLAP and the data decision. And then explained the demand of mining 
the potential of information in the modern Highway inspection & Toll collection 
management,developed the concepted of what and how to development Highway 
inspection & Toll collection management data warehouse. A lot of researches on 
multi-dimension analysis and data mining techniques based on the real project in the 
Highway inspection & Toll collection management were carried out.     
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第一章  绪论 














































第 2 节 国内外研究现状 
一．福建省公路稽征管理系统简介 
目前使用的福建省公路规费征收管理系统（见图 1）是依托于 VPN 虚拟专网
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业务操作、信息处理、档案管理等功能。 
 
图 2 福建省公路稽征局机构设置图 
 
征管系统采用集中式数据库管理模式，所有数据都存放于省局信息中心，数
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第二章  公路稽征部门的信息需求与决策支持系统 
























































比较项目 传统数据库 数据仓库 
总体特征 围绕高效的事务处理展开 以提供决策支持为目标 
存储内容 以当前数据为主 主要是历史的、存档的、归纳的数据
面向用户 普通的业务处理人员 高级的决策管理人员 
功能目标 面向业务操作，注重实时性 面向主题，注重分析功能 
汇总情况 原始数据，不做汇总 多层次汇总，数据细节有损失 
数据结构 数据结构化程度高，适合运算操作 数据结构化程度适中 
视图情况 视图简单，内容详细 多维视图，概括性强 
使用频率 很高 较低 
操作方式 数据库主键上的散列/索引 大量的扫描 
访问特征 读取/写入并重 以读取为主，较少写入 
数据规模 较小（100MB-1GB 量级） 较大（10GB 量级以上） 
数据访问量 每次事务处理访问数据较少 每次分析处理访问大量数据 
响应要求 要求很高的实时性（秒级） 对实时性要求不高 
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据仓库技术应用将是今后公路稽征信息化发展的必经之路。 
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